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第 9回天然薬物研究方法論アカデミー・呉羽山シンポジウム
日時平成15年 7 月 26 日（土）～28 日（月）
会場呉羽ハイツ
主催，天然薬物研究方法論アカデミー
協賛富山医科薬科大学・和漢薬研究所， 21世紀 COE 富山推進委員会
参加費 30,000円
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12) Ginseng Saponin-Metabolizing Enzymes of Human Intestinal Bacteria 
Dong-H戸mKim 慶照大学薬学校
（文責服部征雄）
